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Player 1 will observe the assignments of players 2, 3 and 4 
 
Player 2 will observe the assignment of player 1 
 
Player 3 will observe the assignment of player 1 
 
Player 4 will observe the assignment of player 1 
 
Individual Benefit   =  Benefit from the Group Account + Benefit from the Private Account   
                                (0.5 x  Sum of assignments of        (50 ECUS – my assignment to   
                               my group to the Group Account)             the Group Account)   15 
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